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的重要领域之一 [1 ] 。国内外学者对
红树林生态系中多种环境污染物
的环境行为和生态效应展开了研
究 , 其中重金属 、石油 、人工合成有
机物如有机氯农药等污染物已经







污染形式 　危害 性 治理对策
过度养殖 密度高 、水体缺氧 控制总量 、调整布局
过剩饵料腐烂 水体发臭 、病害蔓延 摸索摄食习性、研制悬浮饵料
水生动物排泄物 水体混浊 、透明度低 转场调换水域、人工清淤
生活垃圾直排 水质富营养化 、藻类繁衍 禁止直排 、集中清运
外界污水 、油污 水产品品质下降 、有异味 禁止直排 、使用电动船




















在 50%以上 , 也是导致藻类衍生 、
水体混浊的主要原因 。要清除这些
淤积的排泄物 , 光靠自然作用 , 如
浪潮洪水冲刷是解决不了问题
的 。在国外也是靠频繁转场 , 调换
水体进行人工清淤 , 这无疑对发
展网箱养殖业是个很大的制约







底前就可主动被消除 。近来 , “清淤















等 [ 1] 。
Waslsh 等 1979 年对大红树
(Rhizophora mangle)幼苗的土培研
究认为大红树幼苗对重金属并不
特别敏感 , 土壤中重金属 Pb 、Cd和
Hg的浓度分别高达 250 , 500和 100
μg/g时 , 未见明显受害症状 , 仅当




在 Pb和 Zn浓度达 500μg/g的实
验条件下 , 对幼苗的生长影响不
大 。陈荣华等 1988年和 1989年对
白骨壤(A .marina)、秋茄(Kandelia
candel)和桐花树(Aegiceras cornicu-





培养液 Hg 浓度的 16 ～ 174倍和
16 ～ 100倍 。郑逢中等 1992年和
1994年砂培秋茄幼苗 , 在 25×10-6
的 Cd液中培养 4周 , 幼苗生长未
明显受影响 。该研究也表明秋茄幼
苗对 Cd有较强的富集能力 , 尤其
是根 , 根中的 Cd含量比培养液高
几十倍至上百倍 。由此可见 , 红树
植物对重金属污染物有较高的耐
性 , 同时 , 在实验室条件下红树幼
苗对重金属有较高的的吸收和富
集能力 。上述研究成果都是基于对
Hg 、Cd 、Pb 、Zn等少数元素的单因子
栽培实验 , 且大多仅以形态指标评
价重金属的毒性[4 ]。Das等 1999年[10 ]




常 , 如延迟 、早分裂 、染色体缺失 、
断裂等。进一步研究表明 , 该地区
的桐花树 、秋茄 、 白骨壤 、 海漆
(Excoecaria agallocha)等 9种红树
植物的根部和幼苗分生组织的细
胞中 DNA含量明显减少 。此外 ,有









用 ,使其富含 S2-。因此 ,直接吸附 、
与有机质络合或形成难溶的硫化
物都可固定重金属 [9 ] 。红树林沉积
物释放重金属的主要途径是有机
络合及金属-有机复合体的移出 ,









pH<7 , Eh>+100 mV的氧化作用
层面 , 金属呈可交换态或氧化物结
















积系数除 Cd较大外 , 大都在 0.1























故 。由于事故发生难以预料 , 带有
偶然性和突发性且泄漏量很大 , 因
此对位于潮间带的红树林损害比








率 、气孔数量 、根和种子的死亡率 、
叶畸变 、附着植物丰度等 。位于巴






























有 。随着石油处理浓度的增加 , 红
树植物叶片中烃的富集也增加 , 而
白骨壤叶片中累积的烃类是其它 3
种红树植物的 2 ～ 6倍 。
石油在红树林沉积物中富集 ,



























的 1 a中 , 石油分散剂 (dispersant)
的使用比生物修复更有效地降低
了红树植物的死亡率



















性变化 , 3次高峰期分别为 2 ～ 5月
份 、7月和 11月份。OCP中α-六六
六 +γ-六六六浓度与 7年前九龙
江河口测定数据仍处同一水平 [1 ] 。
从红树植物吸收累积 OCP的分布
看 , 秋茄幼苗根 、原胚轴累积的
OCP含量是幼苗叶及小树的近 30







































境行为和生物效应 。同时 , 进一步
研究污染物对红树植物生理生态 、
生物化学 、遗传特性的影响 , 例如:
对光合作用 、呼吸作用 、色素含量
及组成的影响 , 对酶活力的影响 ,
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和环境效应等 。此外 , 我们还缺乏
有关污染指示物种和群落生物标













石油降解的程度 [14 ,15 ] 。PAH也是一
类很重要的环境污染物 , 具有明显
的毒性 、致癌性和致畸诱变作用 。
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